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ABSTRACT
Fajria, Ratna Nugrahaeni. 2017. Improving Achievement of Civic Education by 
using Application of Group Investigation Model on Fifth Grade Students 
of SD Muhammadiyah 1 Kudus. Skripsi. Teacher of Elementary School 
Education, Teacher Training and Education Faculty, Muria Kudus 
University. Advisor: (1) Drs. Moh. Kanzunnudin, M.Pd. (2) Santoso, 
M.Pd.
Key Word: Achievement of Civic Education, Group Investigation, Appreciate 
Mutual Decisions
This research aims to describe an applying Group Investigation model and 
to find out an increase of teacher skills, stutents learning activity, students’ 
achievement of Civic Education subject that have been applied Group 
Investigation model in learning process of fifth grade stutents of SD 
Muhammadiyah 1 Kudus.
Group Investigation model is a cooperative learning model that involving 
small groups where the students work using cooperative inquiries, planning, 
projects, group discussions and then present their findings in front of the class. 
Achievement is the result of learning which got by students after experiencing the 
teaching and learning process that can be cognitive, affective and psychomotor 
domain.
This action research conducted in fifth grade class of SD Muhammadiyah 
1 Kudus with 24 students as subject. Available two cycles in this research, each 
cycle consist of four stages: planning, implementation, observation, and 
reflection. The independent variable is the Group Investigation model. Meanwhile 
the dependent variable is the Civic Education achievement. Data collection 
techniques used interview, observation, tests, and documentation. Data analysis 
used is quantitative and qualitative data analysis.
The result of this research shows the improvement of teacher skill between 
cycle I 83% (good), and cycle II 91% (excellent). The result of observation on 
student activity of affective domain also shows an increase, that is in cycle I 
77,65% (good) and increase in cycle II 86,69% (excellent). Psychomotor domain 
learning activity also shows improvement between cycle I 84,6% (good) and cycle 
II 86,15% (excellent). Cognitive domain learning result which in pracycle only 
get average value 71,5 with completeness of classical learning 41,67%, increase 
with average value 86,86 with 87.5% classical learning completeness in cycle I, 
and reached an average value of 87.5 with classical learning completeness reached 
91.67% in cycle II.
Based on the result of this action research that have done, the researcher 
conclude that the apply of Group Investigation model can increase teacher skills, 
stutents learning activity, students’ achievement of Civic Education subject that 
have been applied Group Investigation model in learning process of fifth grade 
stutents of SD Muhammadiyah 1 Kudus. Based on it, the researcher gives 
suggestion the teachers should be able to apply varied learning models in Civic 
Education learning so that the students can further develop their abilities.
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ABSTRAK
Fajria, Ratna Nugrahaeni. 2017. Peningkatan Hasil Belajar PKn Melalui 
Penerapan Model Group Investigation pada Siswa Kelas V SD 
Muhammadiyah 1 Kudus. Skipsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen 
Pembimbing (1) Drs. Moh. Kanzunnudin, M.Pd. (2) Santoso, M.Pd.
Kata Kunci: Hasil Belajar PKn, Group Investigation, Menghargai Keputusan 
Bersama
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan model Group 
Investigation dan menemukan peningkatan keterampilan guru, aktivitas belajar 
siswa, serta peningkatan hasil belajar PKn pada kelas VB SD Muhammadiyah 1 
Kudus.
Model pembelajaran Group Investigation adalah model pembelajaran 
kooperatif yang melibatkan kelompok kecil di mana siswa bekerja menggunakan 
inquiri kooperatif, perencanaan, proyek, diskusi kelompok dan kemudian 
mempresentasikan penemuan mereka di depan kelas. Hasil belajar merupakan 
hasil yang diperoleh seseorang setelah mengalami proses belajar mengajar yang 
dapat berupa aspek kognitif, afektif dan psikomotorik.
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas VB SD Muhammadiyah 
1 Kudus dengan subjek penelitian 24 siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua 
siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yakni, perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas dalam penelitian ini, yakni model Group 
Investigation. Sedangkan variabel terikatnya, yakni hasil belajar PKn. Teknik 
pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, observasi, tes, dan 
dokumentasi. Analisis data yang digunakan yakni analisis data kuantitatif dan 
kualitatif.
Hasil penelitian dengan penerapan model Group Investigation pada 
pembelajaran PKn menunjukkan adanya peningkatan keterampilan guru pada 
siklus I 83% (baik), dan siklus II 91% (sangat baik). Hasil pengamatan pada 
aktivitas belajar siswa ranah afektif juga menunjukkan adanya peningkatan, pada 
siklus I memperoleh 77,65% (baik) dan meningkat pada siklus II menjadi 86,69% 
(sangat baik). Aktivitas belajar siswa ranah psikomotorik juga menunjukkan 
peningkatan antara siklus I 84,6% (baik) dan siklus II 86,15% (sangat baik). Hasil 
belajar ranah kognitif yang pada prasiklus hanya memperoleh nilai rata-rata 71,5 
dengan ketuntasan belajar klasikal 41,67%, meningkat dengan nilai rata-rata 86,86 
dengan ketuntasan belajar klasikal 87,5% pada siklus I, dan mencapai nilai rata-
rata 87,5 dengan ketuntasan belajar klasikal mencapai 91,67% pada siklus II.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 
disimpulkan bahwa keterampilan guru dalam mengajar, aktivitas belajar siswa, 
dan hasil belajar PKn kelas VB SD Muhammadiyah 1 Kudus meningkat setelah 
diterapkannya model Group Investigation. Saran dalam penelitian ini, guru 
hendaknya dapat menerapkan model-model pembelajaran yang bervariatif dalam 
pembelajaran PKn agar siswa dapat lebih mengembangkan kemampuannya.
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